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③ 参见《人民调解法》第 29 条第 2 款、第 30 条、第 31 条之规定。




定条文解释》，中国法制出版社，2012 年 9 月第 1 版，第 244 页。
⑦ 高民智:《关于调解协议司法确认程序的理解和适用》，《人民法
院报》，2012 年 12 月 8 日第 4 版。
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